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O cisto nasolabial é um cisto de desenvolvimento raro que ocorre no 
lábio superior lateralmente à linha mediana. Faz parte do grupo dos cistos 
epiteliais de desenvolvimento, não odontogênicos. A etiologia é desconhecida, 
caracteriza-se por uma tumefação flutuante na região do sulco nasolabial ao 
redor da asa do nariz, causando uma elevação do lábio superior e apagamento 
do sulco nasolabial. Como acomete tecidos moles, normalmente não há 
imagem radiográfica. Ocasionalmente, pode ocorrer reabsorção superficial do 
osso devido à pressão do cisto. O mesmo pode-se romper espontaneamente e 
drenar para a cavidade oral ou nariz.  Paciente H.O.G. sexo feminino, 60 anos 
chegou à clínica de Odontologia do CESUMAR com um abaulamento na região 
de lábio superior esquerdo. Foi feito radiografia oclusal para avaliação de 
abaulamento na qual não apresentou alteração. Realizou-se biópsia excisional 
e encaminhado fragmento para exame histopatológico. O fragmento removido 
era de tecido mole, medindo10x06x05, formato ovalado, coloração acizentado, 
superfície irregular e consistência borrachóide e bem delimitado. O diagnóstico 
foi de Cisto Nasolabial. O tratamento indicado é a enucleação cística, sendo a 
recidiva rara. 
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